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CAN FATJÓ DELS XIPRERS. NOU SEGLES DE VIDA D’UN DELS MASOS 
MÉS IMPORTANTS DE CERDANYOLA (1145-1975)
Miquel Sánchez i González. Doctor en Història
Resum: Can Fatjó dels Xiprers és un dels casals més importants de la història pagesa de Cerdanyola 
del Vallès. El conreu de la vinya enriqueix els Fatjó. La nissaga propietària compra diversos masos veïns 
i emparenta amb pubilles d’altres masos comarcals.  Del 1145 al 1942 són vint-i-sis les generacions de 
Fatjó dels Xiprers que han posseït el mas. L’estudi presenta els principals caps de la casa i acaba amb la 
desaparició de la vida pagesa vers el 1975.
Paraules clau: Fatjó dels Xiprers, Fatjó, batlle, mas, vinyar, capella, Cerdanyola del Vallès.
Abstract: Can Fatjó dels Xiprers. A nine-century-old farmhouse, which was one of the most important 
in Cerdanyola (1145-1975). Can Fatjó dels Xiprers is one of the most important country houses in the 
peasant history of Cerdanyola del Vallès. Vineyards enriched the Fatjó family. The owner family buys 
a few neighbour farmhouses and marries descendants with ‘pubilles’ (female heir) from other regional 
houses.  Twenty six generations in Fatjó family had owned els Xiprers farmhouse from 1145 to 1942. 
The research made includes an introduction of the main householders and ends up with the disappe-
arance of peasant life around 1975.
Key words: Fatjó dels Xiprer, Fatjó, mayor, farmhouse, vineyard, chapel, Cerdanyola del Vallès.
El mas Fatjó dels Xiprers correspon a una de les nissagues pairals més importants 
de Cerdanyola del Vallès. Nascut a les acaballes de l’alta edat mitjana, ha protagonit-
zat una llarga existència entre les altres cases pageses del terme de Cerdanyola fins a 
la desaparició de la vida agrícola, a la segona meitat del segle xx. Per la seva extensió, 
l’activitat econòmica i la riquesa vitivinícola ha estat un dels masos més importants 
del terme.
I la terra ens crida
La llarga etapa pagesa de més d’un mil·lenni de vida agrícola i ramadera es va 
acabar a Cerdanyola entre 1957 i 1971. Ara, encara no portem ni cinquanta anys 
d’una altra etapa, amb formes de vida allunyades de les del camp.
Venim de la terra i a ella tornem, però, mentrestant, en aquest període que ano-
menem vida, vivim agraïts a la terra dels avantpassats, aquells que van fer la descober-
ta del territori, al segle x, i li van donar noms, anomenant-lo Cerdanyola, Valldaura, 
les Feixes, el Fatjó, els Poals, Galliners, les Boïgues, la vall Moranta, Saltells, Riu-sec, 
etc. Després d’aquests noms genèrics, en van venir d’altres més petits, com els de les 
cases. I els noms de les cases, en molts casos, es van referir també a la terra on van ser 
bastides: Fatjó dels Xiprers, Fatjó dels Aurons, Fatjó dels Ferrussons i Fatjó del Molí, 
per aplegar els quatre masos de nom Fatjó. També hi va haver els de Codonyers, Riu-
major, Vallmoranta, Saltells, Puigdalmo, la Farigola, la Beguda, Romaninar, etc., etc., 
tots ells d’origen geogràfic i que van acabar donant el seu nom a les famílies possesso-
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Les generacions Fatjó dels Xiprers
Si bé el primer Fatjó dels Xiprers no és documentat fins l’any 1426, és cert que 
els orígens de la casa es remunten a l’any 1145, quan es documenta Ramon de Fa-
ione, el primer pagès amb aquest cognom al terme de Cerdanyola. De llavors ençà, 
han estat vint-i-sis generacions de Fatjó o Fatjó dels Xiprers, les que s’han succeït al 
capdavant de la casa.
Les famílies eren nombroses, de quatre a dotze fills, per tal de fer front a les pèr-
dues demogràfiques, especialment per malalties infantils. El reemplaçament genera-
cional mitjà ha estat de 30,2 anys, com ha succeït en altres masos del mateix terme. 
Les 25 generacions consecutives de Fatjó dels Xiprers van traspassar el govern de la 
casa successivament, de pare a fill, excepte en dues ocasions, en les quals es va pro-
duir una fractura: la mort prematura del fill va fer que el pare nomenés hereu el nét 
(1467 i 1585). També hi ha hagut dues pubilles: Francesca (6a generació) i Josepa 
(22a generació) i els fets tràgics de la mort de l’hereu a la guerra (1937).
Entre 1569 i 1916 els hereus van tenir una vida mitjana de 56 anys, amb valors 
extrems de 35 (Gabriel I), 42 (Josep) i 84 anys (Francesc).
Els primers Fatjó, si bé eren de Cerdanyola, estaven adscrits a la parròquia de Sant 
Pere d’Octavià. El mas Fatjó de Cerdanyola va posseir diversos noms, sense perdre mai 
el cognom original. Es va dir Fatjó (1299-1386), es va subdividir en Fatjó Superior 
(1351) i Fatjó Inferior (1387-1426), i aquests dos van passar a dir-se, respectivament, 
Fatjó dels Aurons (1520) i Fatjó dels Xiprers (1473). La família dels Aurons va conti-
nuar adscrita a la parròquia de Sant Cugat i la dels Xiprers a la de Cerdanyola.
Els primers Fatjó (1145-1467)
Les primeres generacions són sempre les 
més fosques. De vegades, costa d’endevinar 
si un Fatjó pertany al mas Superior o a l’In-
ferior. La família Fatjó dels Xiprers posseeix 
un excel·lent arbre genealògic fet pel cap de 
la casa Josep Fatjó dels Xiprers i Planes l’any 
1778. Aquest arbre va gaudir d’aportacions 
complementàries posteriors.1 Tanmateix, al-
gunes de les fonts consultades, com l’arxiu 
parroquial i el del monestir de la Vall d’He-
bron, han estat malmeses per qüestions de les 
diferents guerres dels segles xix i xx.
Ramon (1145)2, Guillem (1246), Ramon 
(1296), Pere (1296), Guillem (1359) i Fran-
cesca (1398), tots de Faione (Fatjó), encapçalen 
Territori incorporat a la casa Fatjó dels Xiprers: 
Cellers, Morral, Berters, Poals i Torre Sendrera. 
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les sis primeres generacions de l’arbre familiar, que són les de més dificultosa recerca 
per l’escassetat de documentació disponible. Bernat de Correger es va casar amb la 
pubilla Francesca i van ser quatre generacions de Correger al front del mas, però man-
tenint sempre Fatjó com a primer cognom i relegant Correger a la segona posició.
Els dos fills de Francesca de Faione i Bernat de Correger van protagonitzar dos 
fets remarcables. El primer, Pere de Faione (7a generació), va ser l’hereu del mas Fat-
jó Inferior, i el segon, Bartomeu, va comprar el 1426 el mas de les Passadores, de Cer-
danyola, que, des d’aquell moment, es va anomenar Fatjó del Molí. Val a dir que tots 
tres masos Fatjó, de Cerdanyola, el dels Aurons, el dels Xiprers i el del Molí, eren de 
la mateixa família. Va ser una branca del primitiu mas Fatjó, la que va donar lloc als 
altres dos masos en un breu període de 60 anys, poc més o menys. Tot va començar 
quan Bernat de Fatjó va fer hereu del mas Fatjó Superior el seu fill Berenguer (1360) 
i hereva del mas Fatjó Inferior la seva filla Francesca (1370). I acabem de dir que el 
fill de Francesca, Bartomeu, es va fer amb el mas del Molí (1426). Després, el temps 
va fer caure en l’oblit els lligams familiars i cada mas va seguir la seva vida per separat.
Quan els Fatjó esdevenen Fatjó dels Xiprers (1473-1729)
Va ser Antic o Antoni Fatjó, el desè cap de la casa, qui va modificar, per primera 
vegada, el cognom Fatjó per Fatjó dels Xiprers l’any 1473. A partir d’aleshores, la 
documentació és abundosa i hem pogut conèixer més bé la història de la nissaga. 
Antoni va ser batlle de Cerdanyola el 1495.3
Les cases pairals, a partir del 1600, esdevenen fortes i sòlides, i els Fatjó dels Xi-
prers comencen a enriquir-se. Eren ja una de les famílies més importants de Cerda-
nyola. Pacten matrimonis entre hereus i pubilles i continuen ampliant el patrimoni. 
Malgrat les epidèmies, les pestes, les guerres, les contribucions i els espolis, les fams 
i les mancances cròniques de queviures, propis de l’edat mitjana i començament de 
la moderna, els Fatjó dels Xiprers superen totes les adversitats i es reafirmen, com a 
hisendats, en el poder polític, social i econòmic.
Cal deturar-nos ara en les generacions 14a a 17a, ja que protagonitzen el creixement 
de la casa, amb la compra de diversos masos veïns. A partir del segle xvi, els propieta-
ris Fatjó dels Xiprers van anar fent seus altres masos petits, alguns d’ells deshabitats i 
propers al seu, com el Morral (1441, 12 quarteres),4 el Cellers (1546, 15 q.),5 el Poals 
Inferior (1662, 20 q.),6 el Berters (1669, 50 q.)7 i la Torre Sendrera (1669, 20 q.).8 
Per a abastir el creixement de la casa en superfície, no hi ha gaires dades vàlides. 
Sabem que el 1853 la finca Fatjó dels Xiprers tenia 281 quarteres de cabuda.9 Si 
descomptem altres adquisicions fetes entre els segles xviii i xix, podem concloure 
que el mas original estaria pels volts de les 100 quarteres. Així, doncs, el creixement 
territorial del mas per les compres d’aquests cinc nous masos citats li va suposar, 
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xv, la qual cosa va ser un creixement molt important. La família Fatjó dels Xiprers 
estava posant els fonaments a un important creixement econòmic de la finca que la 
portaria a convertir-se, al segle xviii, en el productor vitivinícola més important del 
terme de Cerdanyola.
Gabriel Fatjó dels Xiprers (1569-1604†), cap de la 14a generació (simplificat 
a Gabriel I), protagonitza una vida pública molt important, tant al comú com a la 
parròquia: obrer, administrador del Roser i de Sant Martí (1588-1602); síndic i ju-
rat (1601-1602).10 Va ser impulsor de la construcció de la nova església local i també 
de la compra de censals als pagesos en dificultats econòmiques.11
Sebastià Fatjó dels Xiprers (1589-1642†), cap de la 15a generació, va prosse-
guir la tasca pública del pare a la parròquia i al comú: administrador del Roser, obrer, 
aplegador de talls, jurat i batlle. Participa activament en les solidaritats veïnals, ate-
nent tutories i curadories (1615-40). Inverteix els estalvis i compra censals i violaris 
(1618-29), i desenvolupa contractes de ramaderia (1621-1639).12 Va patir accions 
de rapinya de les colles de lladres (1630).13
Gabriel II (1634-1699†), cap de la 16a generació, 44 anys al front de la casa. Va 
ser batlle i va patir les conseqüències de la Guerra dels Segadors i la pesta de 1650.14 
Va expansionar la vinya amb els contractes de rabassa morta i va adquirir patrimoni de 
masos veïns i de cases a Sant Cugat.15
Gabriel III (1662-1729†), cap de la 17a generació. Va ser síndic, batlle i ar-
rendador dels censos del castell. També va potenciar la ramaderia. Es va casar amb 
Margarida Torres, pubilla del mas Torres de la Garriga, iniciant així una política 
d’engrandiment del patrimoni a través dels contractes matrimonials. Va començar 
la reforma de la casa (1702). Es va queixar, amb altres cerdanyolencs, de les mali-
fetes dels cavalls reials a les finques de Cerdanyola durant la guerra de Successió.16 
Enfront seu, el marquès de Cerdanyola va participar en el setge final de Barcelona 
el 1714. Va crear un censal per ajudar el seu fill Tomàs en els estudis eclesiàstics.17
La masia J. Mimó. Façana principal. 
Autor: Jaume Mimó i Llobet. Procedèn-
cia: Arxiu de l’autor (cedida pel seu fill); 
publicada al llibre de Jaume MIMÓ. 
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El predomini del vinyar a Can Fatjó dels 
Xiprers (1720-1916)
Francesc Fatjó dels Xiprers (1685-
1769†), cap de la 18a generació, va ser obrer 
de Sant Isidre i batlle (1756). Va actuar 
com a expert en límits (1764) en dues fin-
ques de Sant Cugat del Vallès. Va patir els 
decrets de la Nova Planta i el nou cadastre 
borbònic (1716-1731). En els papers oficials 
va passar a dir-se Fatjó de los Sipreros. Un 
germà seu, Josep, era adroguer a Barcelona, 
però va morir d’accident en ofegar-se al cup 
de la masia de Cerdanyola.18 Tomàs i Isidre, 
els altres dos germans, eren sacerdots i van 
impulsar la construcció d’una capella a Can 
Fatjó.19 Francesc va continuar la tasca inicia-
da per Antoni Fatjó el 1575 i continuada pel 
besavi Sebastià Fatjó, el 1628, tot dedicant 
una part de diners excedentaris a la compra 
de censals.20 D’altra banda, Francesc va par-
ticipar, l’any 1764, al costat de Joan Coll, de 
Cerdanyola, en un acte de reconeixement i definició de límits termenals del mas 
Verdaguer, de Sant Cugat. Ambdós pagesos van ser reconeguts com a experts en el 
tractament de límits veïnals, per les dues parts enfrontades. Francesc Fatjó actuava 
en representació del monestir de Sant Cugat i Joan Coll ho feia pel noble Joan de 
Bayllet i Montoliu.21
Josep Francesc (1741-1783†) va ser el representant de la 19a generació. Malgrat 
morir jove (42 anys), va ser obrer de Sant Isidre, batlle (1763-1765) i regidor degà 
(1779), càrrec en qualitat del qual va pledejar contra el marquès de Cerdanyola per 
a deslliurar-se de la jurisdicció del castell.22 Es va casar amb Maria Teresa Pujol de 
la Torre i Arimon, pubilla de Can Pujol de la Torre i del mas Llobet, ambdós de 
Caldes de Montbui, més els agregats de Serravella (Plegamans) i Forn del Vidre 
(Palau-solità).23 Va tenir cura de cobrar els deutes i de deixar diners per préstecs i 
censals, a canvi d’un guany.24 Preocupat pels orígens de la família, va publicar l’ar-
bre genealògic dels Fatjó dels Xiprers (1778), ajudat pel rector de la parròquia i els 
monjos de la Vall d’Hebron. 
Jaume (1760-1819), 20è cap de la casa, es va casar amb Josepa Plantada i 
Palaudàries, pubilla de Can Palaudàries, de la parròquia de Palaudàries. Va tenir 
cura de l’expansió de la vinya (1720-1777).25 El segle xviii va suposar el canvi de 
Arbre genealògic fet el 1778 per Josep Fatjó 
dels Xiprers i Planes (1741-1783) (cedida el 
2009 pels Srs. Josep Font i Fatjó dels Xiprers i 
Jaume P. Sayrach i Fatjó dels Xiprers per al llibre 
en premsa “Can Fatjó dels Xiprers”). Arbre en 
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conreu principal a favor del vinyar, a molts masos del pla i de la muntanya vallesa-
na. Es va queixar del sistema emprat per les autoritats de la monarquia en tallar els 
roures de la finca, destinats a les drassanes de Barcelona (1785-1786).26 També es 
va preocupar de la reforma de la masia: façana de la casa, a cada banda del portal 
(1790). Va fer construir la capella (1784), annexa a la casa pairal, va instituir un 
benefici perpetu per a dotar de capellà els serveis de la capella (1787) i va reformar 
la capella (1797).27 Va ser un home de confiança i representant dels vilatans de 
Cerdanyola: administrador de les rendes de Sant Cugat a Palautordera (1783), 
hereu de confiança d’altres pagesos (1788) i apoderat per a decidir operacions 
econòmiques en nom dels habitants de Cerdanyola (1789).28 Va tenir cura del 
manteniment de la casa pairal i del patrimoni immoble que tenia a Sant Cugat.29 
El 1800 va guanyar un contracte per al subministrament de carn a la ciutat de 
Barcelona; els diners avançats al soci francès Pierre Giscard van desaparèixer, igual 
que el seu soci.30 També va patir les malifetes derivades de l’ocupació francesa del 
1808. Manuel, germà de Jaume, va morir a Sant Quirze del Vallès, el 28 de gener 
de 1810, enfrontat als francesos.31
Els següents hereus, Tomàs, Josepa i Josep, van ser, respectivament, el 21è, 
22è i 23è caps de la casa. El senyoriu del castell va ser abolit el 1837 i es va cons-
tituir, per primera vegada, l’ajuntament de Cerdanyola (1841). Les noves vies de 
comunicació van arribar a Cerdanyola: carretera de Barcelona a Terrassa (1852), 
ferrocarril de Barcelona a Saragossa (1855) i la carretera de Cerdanyola a Sant Cu-
gat (1880).32 El poble, fins aquells anys format per masies disperses, va començar 
a crear els primers nuclis urbans: barri de Dalt (1828) i de Baix (1845). Aviat hi 
hauria més habitants als barris esmentats que pagesos a les masies. El 1883 es va 
produir la crisi de la fil·loxera, però Can Fatjó va resistir; les vinyes van ser replan-
tades de nou amb peus americans i l’economia del vi va prosseguir, complemen-
tada amb una ramaderia vaquina. Noves reformes de la casa es van dur a terme en 
aquest període: llinda de la porta d’entrada a la capella (1841), una altra renovació 
(1848) i reixa sobre la porta d’entrada al pati (1859).
Tomàs Fatjó dels Xiprers i Morral (1873-1916†), 24è cap pairal, va ser alcal-
de (1904-1911) i regidor (1912-1914).33 Es va mantenir un total de dotze anys en 
càrrecs públics. Durant el seu mandat, es va construir la tercera església de Sant 
Martí (1902-1909),34 un principi d’electrificació del poble, l’ampliació del ferro-
carril a doble via (1908), l’arribada del modernisme amb la construcció de diverses 
torres i l’inici de la industrialització amb la fàbrica Uralita (1907).35 El consistori, 
presidit per ell, es va lamentar de l’atemptat sofert pel rei Alfons XIII (1906) i 
va nomenar fills adoptius de Cerdanyola els marquesos de Cerdanyola (1911), 
aquells contra qui tant havien lluitat els seus avantpassats per a deslliurar-se del 
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La fi de la vida pagesa (1957-1971)
Al començament del segle vint, Can Fatjó produïa un milió de litres de vi a 
l’any. Tenia dos cellers. Al vell hi havia 76 bótes dels boters Esteve Trabal i Pau 
Riera. Al nou, amb capacitat per a 50.000 litres, hi havia 108 bótes de 800 litres 
cadascuna. Els boters eren Castanyer, S. Vila, etc.
La casa pairal va patir l’enfrontament general dels rabassaires (verema de 
1931), que reivindicaven la Llei de contractes de conreu de la Generalitat repu-
blicana. La guàrdia civil va entrar a les vinyes i va detenir pagesos. Amb la guerra 
civil, l’oposició treballadors-propietaris es va posar de manifest. La finca va ser 
ocupada i incorporada a la Col·lectivitat de Camperols de Cerdanyola-Ripollet 
(1936-1939). La capella, els documents de la casa i diverses parts mobles i im-
mobles van ser fortament damnats. L’hereu Josep Fatjó i Pi (1907-1937†), 25a 
generació, va morir a la guerra, en el front de Codo-Belchite.
Dues germanes de Josep, Àngels (1939-60) i M. Assumpta (1960-84), 25a ge-
neració, van ser, respectivament, les noves hereves de la casa. Aquesta darrera va ser 
succeïda pel seu fill Josep Font i Fatjó (1942), 26a i darrera generació.
De 1957 a 1971 es produeix el període de desruralització del terme de Cerda-
nyola. Les masies són substituïdes per vies de comunicació (autopistes i ferrocarrils), 
zones industrials, barris d’estatges i equipaments terciaris. Era la fi de la mil·lenària 
vida agrícola de Cerdanyola.
Les terres de Can Fatjó dels Xiprers seran incorporades al nou desenvolupament 
urbanístic de Cerdanyola, que ha rebut diversos noms: Centre Direccional, Plana 
del Castell i ara Parc Alba (pel sincrotró). Per Can Fatjó hi passarà el corredor biolò-
gic de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç.
Vista aèria de la masia de 
can Fatjó dels Xiprers i 
edificacions annexes. Pro-
cedència: Fons Josep Font i 
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Can Fatjó dels Xiprers ha estat una masia que s’amaga. Pots trobar-t’hi a prop i 
no veure-la. Situada en el pla vallesà, en el corredor situat entre les serres de Galli-
ners i Collserola i embolcallada per l’arbrat que pobla el torrent de Fatjó i una altra 
torrentera paral·lela, resta protegida per la vegetació.
La “cerdanyolitat” (1495-1915) és pròpia d’aquest mas. Fins a nou hereus han de-
senvolupat els càrrecs de batlle o jurat/regidor dels quinze que hi va haver entre 1495 i 
1914. També han participat activament en les activitats parroquials (confraries, obreri-
es, etc.) i en les congregacions de la universitat (sis dels set hereus, període 1588-1785). 
Les seves terres, amb l’absorció d’uns cincs masos propers, van arribar a les 211 
hectàrees de regadiu, secà, vinya i bosc. Malgrat aquestes característiques, no ha 
pogut fer front als canvis territorials i econòmics de la segona meitat del segle xx. La 
proximitat amb Barcelona, el creixement industrial, demogràfic i urbà del rodal bar-
celoní, l’abandonament de l’ofici camperol per part dels rabassaires i la proximitat 
de les autopistes i les vies fèrries van decretar la sentència de mort d’una vella finca 
agrícola amb quasi nou segles de vida.
Cerdanyola havia deixat de ser pagesa el 1972: hi havia 75 contribuents agrícoles 
amb 2.415.497 pessetes de líquid imposable (un 2,4 per 100 del total) i 6.754 con-
tribuents urbans amb 98.954.468 pessetes de líquid imposable (un 97,6 per 100).
En definitiva, entre les autopistes, les vies fèrries, les indústries ceràmiques i els 
barris d’estatges, Can Fatjó dels Xiprers ha perdut una bona part del seu encant 
agrícola i rural. L’espacialitat del cereal i el vinyar ha estat foragitada per a sempre. 
Els vells camins han estat malmesos i s’han perdut formes de vida seculars. Tanma-
teix, encerclada pels dos torrents propers que davallen de la serra de Galliners en 
direcció a la riera de Sant Cugat, la masia conserva encara l’encís bucòlic i plàcid, 
voltada de grans arbres que la mantenen oculta al progrés constructiu que l’envolta, 
com si el temps allà dins no passés.
Josep Fatjó dels Xiprers i Borrell amb 
la seva esposa, els cinc fills, el germà i la 
germana, al barri de la masia, el 29 de 
març de 1894. Procedència: Fons Josep 
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 Sigles d’arxius emprades a les notes: ACA, Arxiu dela Corona d’Aragó; ACB, Arxiu Capitular de 
Barcelona; ADB, Arxiu Diocesà de Barcelona; AMC, Arxiu Municipal de Cerdanyola del Vallès; 
AHPB, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona; AHS, Arxiu Històric de Sabadell; AHPSPO, 
Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Pere d’Octavià (Sant Cugat del Vallès); AHT, Arxiu Histò-
ric de Terrassa (dins l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental);
1 Explicació justificativa del arbre genealògich de Fatjó dels Xiprers (Original escrit per Josep FATJÓ 
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